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La formació de bibliotecaris
arreu del món
Argentina
l_ja biblioteca i l'ofici de
bibliotecari tenen, en la breu
història de la República Argentina,
una llarga tradició. El 25 de maig
de 1810 neix l'Argentina com a
nació políticament independent. El
13 de setembre d'aquest mateix
any, Mariano Moreno, crea la la.
Biblioteca Popular de Buenos Aires,
llavor de l'actual Biblioteca
Nacional. Els homes de
l'emancipació foren fills de la
Il·lustració i «educar el sobirà»
(«educar al soberano») constituí un
dels seus principis bàsics. L'escola i
la biblioteca, els pilars. Aquesta
filosofia possibilita la creació i
desenvolupament d'importants
biblioteques com les de les
universitats de Buenos Aires,
Córdoba, La Plata, etc. L'existència
de biblioteques ha de suposar
l'aplicació de tècniques i processos
bibliotecològics mínims que les
fessin eficaces als fins culturals. No
obstant això, l'ensenyança
d'aquestes tècniques apareix amb
certa sistematització a principi del
segle XX. El primer curs per a
bibliotecaris, el dictà Federico
Biraben, a Buenos Aires, a les
vacances de 1909-10, i va tractar de
la catalogació i la classificació del
material bibliogràfic d'acord amb
les taules i normes de l'Institut
Internacional de Bibliografia de
Brusel-les.
En la Facultad de Filosofía i en el
Museo Social Argentino,
dependents de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, podem
dir que comença i es desenvolupa
l'ensenyança sistematitzada de la
bibliotecologia. L'«École de
Chartres» i l'«American Library
Association», l'humanisme i la
tècnica, determinen les orientacions
dels seus plans d'estudis. Així, el
1922, Ricardo Rojas, degà de la
Facultad de Filosofía y Letras, crea
la Escuela de Archivistas,
Bibliotecarios y Técnicos para el
Servicio de Museos. Per ingressar
en la dita escola eren necessaris els
mateixos requisits que per a la
Facultat. El pla d'estudis en tres
anys, teòrico-pràctic, seguia la línia
de l'École de Chartres», més
adequada per a historiadors que per
a bibliotecaris, però el pla tenia la
virtut de reconèixer la formació
professional com a matèria
d'estudis universitaris. Durant molt
temps la formació del bibliotecari
quedà dins aquesta antiga
concepció del bibliotecari-erudit. La
situació comença a canviar a partir
del 1942, amb Víctor Penna que, de
retorn dels EEUU, on havia
perfeccionat els seus estudis
bibliotecològics, prepara un pla
d'estudis en què incloïa catalogació,
classificació, administració de
biblioteques, referència i introducció
a la bibliotecologia. Els problemes
tècnics, especialment la catalogació
i la classificació, passen a ocupar un
lloc important. Aquesta nova
orientació vers les tècniques
bibliotecològiques no va significar
el menyspreu de la formació
humanística. Per a la formació del
bon bibliotecari, segons el mateix
Penna, la preparació tècnica és
condició necessària però no
suficient: es requereix a més a més
una cultura humanística.
Josefa Sabor, a través del
coneixement de les escoles de
biblioteconomia dels EEUU i de la
seva experiència sobre problemes
bibliotecològics en les meses de
treball que organitza la Escuela
Interamericana de Bibliotecarios a
Antioquia (Medellín-Colòmbia),
arriba a la concepció que la
formació de professionals de la
biblioteca ha de fer-se a diversos
nivells i que les assignatures han de
jerarquitzar-se en grups. Concep a
més com independents les carreres
de documentació i bibliotecologia.
Aquestes idees, estudiades i
reelaborades per organismes idonis
(Comisión Especial de Formación
Profesional Bibliotecària, Junta de
Bibliotecas Universitarias
Nacionales), donen origen, l'any
1970, a un nou pla d'estudis per a
la carrera de Bibliotecari de la
Facultat de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Buenos
Aires que s'anomena:
CARRERA DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN.-




3.— Llicenciat en ciències de la
informació (especialitat
document ació).
4.— Llicenciat en ciències de la
informació (especialitat
bibliotecologia).
5.— Professor en ciències de la
informació.
6.— Certificat d'estudis en
bibliotecologia o documentació
per a graduats en altres
carreres.
Són títols de graduació terciària
superior o universitària.
Pla:
1.— Matèries introductòries a les




a) Les tècniques de la professió,
insistint en matèries com
Referència, que consta de dos
cursos: Referència General i
Referència Especial, així com
Plantejament Bibliotecari.
b) D'integració cultural, les que
tradicionalment es coneixen
com humanistica, i s'hi
agreguen, entre altres, cursos
d'introducció a la tècnica, a la
ciència, a la sociologia i
Panorama de la cultura actual.
3.— Matèries complementàries, la
formació cultural, com
Psicologia Fonamental,
Sociologia de les Ciències de la
Informació, etc. Són 7,
optatives.
4.— Matèries d'especialització, les
inherents a les llicenciatures.
5.— Matèries del professorat, inclou
les pedagògiques.
Per a ésser bibliotecari es requereix
aprovar 3 matèries introductòries,
les 11 bàsiques de caràcter tècnic, 7
de les d'integració cultural, 1
complementària i 3 cursos d'anglès,
francès o italià.
Per obtenir el grau de llicenciat cal
ésser bibliotecari i aprovar 4 de les
5 matèries de l'especialització. Hi
ha dues especialitats: bibliotecologia
i documentació. La diferència entre
ambdues és d'un sol curs,
Bibliotecologia Comparada en el
primer cas i Sistemes d'Informació
en el segon.
Per accedir a la titulació de
Professor cal ésser llicenciat.
Per posseir el certificat, els
graduats d'altres carreres, han de
cursar 8 matèries segons optin per
l'especialització bibliotecologia o
documentació.
Aquest pla representa un esforç
d'integració, diversificació i
actualització acadèmica, i per a
l'alumne la possibilitat d'escollir
segons la seva vocació i preferència.
És l'experiència de més de 70 anys,
conjumina els corrents humanístics
i l'orientació tècnica, les influències
europees i les nord-americanes.
A La Plata, l'«Instituto Superior de
Formación B ib lio teco lógica», que
depèn del Ministerio de Educación
de la Provincia de Buenos Aires,
ofereix, a partir del 1976 i amb
caràcter experimental, la
particularitat d'admetre dos tipus
d'alumnes: els regulars, amb
assistència obligatòria, i els no
residents. Pertanyen a aquesta
darrera categoria alumnes que, en
llocs diferents de l'extensa
Província (307.571 km2), estan
exercint la professió sense ésser
bibliotecaris. Són, generalment,
professors d'E.G.B. o empleats
administratius que, per raons de
treball, han de romandre allunyats
del centre d'ensenyança de la
bibliotecologia.
Les assignatures s'aproven per
exàmens d'avaluació reforçats per
dos «stages», un d'informació i
metodologia i un altre d'avaluació
pròpiament dit; per a aquests
«stages» s'aprofiten les vacances
d'hivern. Amb aquest tipus
d'estudis, que no tenen un límit
temporal, solament es pot obtenir el
certificat de bibliotecari escolar.
El pla d'estudis per als alumnes
regulars ofereix una formació
professional gradual que permet a
l'alumne d'ingressar de mica en
mica a diversos nivells de tasques
bibliotecològiques, és a dir:
bibliotecari auxiliar, escolar,
professional i professor de
bibliotecologia. La novetat de la
titulació de bibliotecari escolar
coincidia amb la intensificació i
modernització del sistema escolar
en els nivells elemental i secundari
(la biblioteca es considera part
integrant d'aquest sistema).
L'estructura dels estudis té un any
en comú. Si aquest es complementa
amb 80 hores de pràctiques
intensives en una biblioteca pública
s'obté el certificat de bibliotecari
auxiliar, que habilita per exercir
feines en petites biblioteques
públiques o per realitzar tasques,
sota supervisió, en biblioteques
importants.
El segon nivell, el constitueixen
matèries comunes a la carrera de
bibliotecari escolar i professional i
algunes específiques de cadascuna
d'elles. Aquí finalitza la formació
del bibliotecari escolar, que el
prepara per exercir càrrecs en les
biblioteques escolars de tots els
nivells educatius. Els qui opten per
bibliotecari professional cursen el
tercer nivell, amb el qual finalitzen
els seus estudis. Poden fer tasques
en tot tipus de biblioteques i
realitzar a més a més les
d'organització, conducció i
planificació de serveis bibliogràfics
i/o de documentació. A partir
d'aquest nivell s'ingressa a
l'especialització de professor en
bibliotecologia.
L'any 1980 aquest Instituto
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Superior de Formación
Bibliotecológica reestructura el seu
pla d'estudis atenent a noves
necessitats. L'ingrés és a través
d'estudis secundaris. Els títols que
atorga són de nivell terciari
superior.
Pla.— Títols:
Bibliotecari auxiliar: Primer i segon
any aprovats. Primer nivell
d'idiomes.
Bibliotecari documentalista: Primer
i segon nivells aprovats. Dos nivells
d'idiomes.
Llicenciatura en bibliotecologia i/o
documentació. Certificat: ajudant de
bibliotecari: Primer nivell aprovat.
Idiomes: capacitació en dos idiomes
moderns, un llatí i l'altre saxó.
Emilia Cattivello
Les dues Alemanyes
U na breu anàlisi de la
programació dels estudis
bibliotecaris a les dues Alemanyes
ens demostrarà com una mateixa
tradició cultural pot oferir dues
solucions docents ben distintes per
a una mateixa professió com a
conseqüència d'una interpretació
diferent de la tasca de les
biblioteques en la societat.
A la República Federal d'Alemanya
hi ha tres institucions, Bibliotheks-




München, que realitzen estudis per
a bibliotecaris a dos nivells: hòhere
Dienst i gehobener Dienst
(exceptuant Berlín, que té un status
polític i docent del tot diferent a la
resta del país).
Altres escoles, unes 10 segons el
programa d'abril de 1981 (1),
repartides per tot el país, preparen
tan sols el primer cicle (gehobener
Dienst) i encara, d'aquestes, no
totes poden oferir les dues
especialitzacions que hi ha
exclusivament en aquest nivell, la
de bibliotecaris per a biblioteques
públiques o populars (Dienst an
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òffentlichen Bibliotheken) i la de
bibliotecaris per a biblioteques
científiques (Dienst an
wissenschaftlichen Bibliotheken). A
més cal assenyalar que a Frankfurt,
des de fa pocs anys, també
preparen auxiliars de biblioteca
(mittlerer Dienst).
Les titulacions i l'organització dins
de cada nivell i de cada
especialització són similars a tot el
país, pero els programes d'estudi
difereixen segons els centres;
l'estructura federal de l'Estat
permet que coexisteixin diferents
plans en tots els programes
educacionals, des de l'ensenyança
bàsica fins a la universitària. Com a
orientació ens fixarem en els
programes del Bibliothekar-
Lehrinstitut des Landes Nordheim-
Westfalen de Kòln, un dels més
acreditats i dels pocs que ofereix
totes les possibilitats docents que
es donen en el país (excepte la
d'auxiliars).
Aquesta institució fou creada eel
1949, pertany al Ministeri de
Ciència i Investigació del Land i
darrerament, el juliol de 1981 (2),
per resolució de la Dieta de l'Estat
s'ha convertit en Escola Especial
Superior de Bibliotecologia i
Documentació amb ple status
acadèmic. Les dades docents que
tenim són dels anys 1971-72 (3).
Confiem que la nova situació, que
ja aleshores prevèiem, no hagi
alterat substancialment la seva
orientació.
L'Institut, que és el responsable de
la formació en els dos nivells i en
totes les especialitzacions, veu la
seva tasca docent complementada
amb 60 biblioteques de pràctiques
(tant biblioteques públiques o
populars, com biblioteques
universitàries i especialitzades). Té
una àrea d'influència molt més
àmplia que el seu propi Land.
Durant els anys bons en propostes
de treball (de 1968-1973)
finalitzaven els estudis una
cinquantena d'alumnes de cada
tipus (47 hòhere Dienst, 52-54
gehobener Dienst an
wissenschaftlichen Bibliotheken,
59-49 Dienst für òffentlichen
Bücherein).
Gehobener Dienst: El primer nivell
d'estudis és similar al que es dóna a
la nostra Escola, amb la variant de
l'especialització. Per ingressar-hi cal
tenir el batxillerat. La preparació
exigeix tres anys llargs
d'escolarització entre estudis teòrics
i pràctiques a biblioteques.
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Com ja hem dit, hi ha dues
branques, cada una té el seu propi
programa. Els estudiants per a
biblioteques públiques fan sis
semestres d'estudis teòrics a
l'Escola: entremig fan quatre mesos
de pràctiques.
Els estudiants per a biblioteques
científiques, després d'un primer
semestre d'estudis teòrics, fan un
any de pràctiques en tres tipus
diferents de biblioteques. Un cop
acabades aquestes, continuen amb
tres semestres més d'estudis teòrics
a l'Escola.
Hóhere Dienst: A nivell superior la
preparació és de dos anys de
durada. Per poder ingressar a
l'Escola cal tenir uns estudis que
podríem equiparar a una
llicenciatura (força més exigent
però!) i en alguns centres (München)
demanen un doctorat. La preparació
comença amb un any de pràctiques
en una bilbioteca àe les
considerades docents i després
completen la formació amb dos
semestres d'estudis teòrics a
l'Escola.
Aquests estudis serveixen
exclusivament per preparar futurs
funcionaris. Les escoles tenen un
numeras clausus per ingressar-hi
molt dur, que difereix segons les
èpoques i que ve regular per mitjà
de les places de pràctiques que
ofereixen les biblioteques docents.
Aquestes places són indirectament
controlades per l'Estat segons
valoració de les seves possibilitats
de llocs de treball. Tot estudiant,
per ingressar-hi, ha de buscar abans
un lioc per fer pràctiques en una
biblioteca docent; si no aconsegueix
aquesta plaça no pot sol·licitar el
seu ingrés a l'Escola. Aquest és un
greu entrebanc per a la vitalitat
d'una professió i tan sols s'entén si
tenim present que aquestes Escoles
més que respostes docents de la
professió són escoles de funcionaris
(les biblioteques privades mai no
podran nodrir-se d'aquest personal,
les seves necessitats hauran de
cobrir-les per mitjà d'altres
docències!.
Resumint, amb aquest esquema
docent, les Escoles alemanyes, a
causa de la preparació inicial que
reclamen als seus futurs alumnes,
més el sever control d'entrada,
sumat a uns programes acadèmics
força exigents i a unes pràctiques
molt controlades i eficaces,
aconsegueixen formar uns
bibliotecaris funcionaris, sovint
(hòhere Dienst) erudits, sempre
professionals de gran qualitat, però
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en limitar-se al funcionariat, no
aprofiten totes les possibilitats
docents i deixen de cobrir bona part
de les necessitats laborals que
demana tot país de mercat lliure.
La República Democràtica
Alemanya des de 1969 té establerts
estudis per a tres tipus de
professionals: (4)
1.— auxiliar de biblioteca
2.— bibliotecari
3.— diplomat en biblioteconomia.
Auxiliar de biblioteca. Després de
10 anys d'escola secundària, un cop
aconseguit un bon nivell en llengua
alemanya i idiomes vius, més un
especial interès per la política i la
cultura, el candidat fa un contracte
d'aprenentatge de 2 anys en una
biblioteca autoritzada.
Durant aquest aprenentatge, la
pràctica juga un paper prioritari. El
treball a la biblioteca adjudicada
s'alterna amb curtes estades en
altres biblioteques de la mateixa
regió.
La formació teòrica comporta
l'assistència durant 4 setmanes, 4
cops a l'any, a l'Escola professional
de Sonderhausen. En aquesta
Escola s'estudia des d'economia i
dret socialista fins a bibliografia i
catalogació.
L'aprenentage finalitza amb uns
exàmens pràctics i teòrics i la
defensa pública d'una memòria.
Bibliotecari. És el personal més
nombrós a les biblioteques de la
RDA. Hi ha tres Escoles Tècniques
(2 a Leipzig i 1 a Berlín) per a tot el
país.
L'Escola «Erich Weinert» de
Leipzig és per a bibliotecaris de
biblioteques populars i depèn del
Ministeri de Cultura. Les altres
dues formen bibliotecaris per a
biblioteques científiques i tècniques.
Aquestes depenen del Ministeri
d'Universitats.
El 1974 les tres Escoles unificaren
temaris i des del curs 1975/76 totes
segueixen un mateix pla d'estudis.
Aquests s'inicien un cop aconseguit
el títol d'auxiliar bibliotecari o bé
després de 12 anys d'escola
secundària. Tots els estudiants
reben una formació sòlida de
marxisme-leninisme, de llengües i
d'esports. Hi ha un bloc comú de 14
disciplines tècniques.
L'especialització per a biblioteques
populars o per a especialitzades
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comporta un estudi suplementari de
dues o tres matèries específiques
del camp triat. Els estudis duren
tres anys de dedicació plena. Les
pràctiques ocupen un lloc ben
important, especialment durant el
3r. curs.
Diplomat en Biblioteconomia.
Aquests estudis es fan a l'Institut
de Biblioteconomia i de la
Informació Científica de la
Universitat Humboldt de Berlín.
Duren 4 anys i el 25% d'aquest
temps es dedica a l'estudi del
marxisme-leninisme, a dues llengües
estrangeres i a la pràctica
d'esports.
Cal combinar les disciplines
tècniques, 9 en total, amb d'altres
de ciències socials i de literatura. El
període dedicat a pràctiques és
superior als 6 mesos.
Es finalitzen els estudis amb la
defensa pública d'una memòria.
Alguns alumnes, els més dotats,
després del 4t any, inicien uns
estudis d'investigació que duren
tres anys més i acaben amb la
presentació d'una tesi de doctorat.
En els programes d'estudis destaca
la importància que a tots els nivells
té la formació política de l'estudiant
i sobta la dedicació que concedeixen
a l'esport. Mai no havíem sospitat
que la nostra feina exigís grans
condicions esportives...
Finalment cal assenyalar que també
hi ha estudis per a ésser bibliotecari
especialista i especialista de la
informació. Aquests estudis són per
a graduats, és a dir per a persones
que ja han fet una llicenciatura o bé
provenen d'Escoles Tècniques
Superiors. En ambdós casos
representen dos anys d'estudis de
Biblioteconomia o bé d'informació,
més una memòria final.
A la base de tot aquest ventall de
qualificacions de bibliotecaris hi ha
una concepció socialista única, que
contempla el bibliotecari com a
l'intermediari de la cultura, de les
ciències i del desenvolupament de la
personalitat de l'individu.
Per a tots els qui fa anys maldem
per veure institucionalitzada la
professió a casa nostra, una
estructuració tan àmplia i
coordinada del bibliotecari per a un
petit país de disset milions
d'habitants, és un estímul i tot un
exemple a tenir en compte.
Ma Carme Mayol
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1) Dr. Herbert Buck, Bibliothek-
Dokumentation-Archiv (Frankfurt am Main:
GID-Kolleg und Konferenz der
Bibliothekarischen Ausbildungs-stàten, 1981)
El programa, com es desprèn de la citació
bibliogràfica, recull totes les possibilitats de
formació oficial per a bibliotecaris,
documentalistes i arxivers. Les institucions
que imparteixen aquestes docències són
diferents, però el fet de presentar
conjuntament els seus programes demostra
ja un esperit d'apropar unes professions que
la FIAB, el CÍA i la Unesco recomanen amb
insistència que donin respostes comunes a
nivell de primer cicle.
2) «Escuela especial superior de
Bibliotecología y Documentación en la
República Federal de Alemania», Revista
Española de Documentación Científica, 4,
4(1981), p. 356.
Quan vaig visitar aquesta Escola, el
setembre de 1972, l'aleshores director, Dr.
Kriiger, ens va fer saber que havien
sol·licitat convertir-se en Escola
Universitaria. Donà a entendre certes
dificultats però la seva important
infrastructura i el seu veïnatge amb la
Biblioteca Universitaria, amb qui mantenien
estretes relacions de treball, li feien creure
que tot se solucionaria ràpidament i fàcil.
M'ha sorprès, doncs, comprovar que fins al
juliol de 1981 no van aconseguir el seu
propòsit. A vegades les dificultats alienes
són un consol...
3) Die Ausbildung für den gehobenen Dienst
an wissenschaftlichen Bibliotheken.
Merkblatt (Kòln: Bibliothekar-Lehrinstitut
des Landes Nordrhein-Westfalen, 1971);
«Bibliotehkar-Lehristitut des Landes
Nordrhein-Westfalen» (Kòln: Bibliothekar-
Lehrinstitus des Landes Nordrhein-
Westfalen, 1971) 1 full; Diplom-Bibliothekar
an Üffenlicken Bibliotheken (Kóln, 1972);
Semesterplan. Winter 1972/73 (Kòln:
Bibliothekar-Lehrinstitut des Landes
Nordrhein-Westfalen, 1971).
Aquesta documentació són programes
docents i fulls de propaganda que feia
l'Escola per aconseguir alumnes. Contrasta
l'optimisme i les facilitats que oferien fa deu
anys amb les dificultats que sabem que ara
hi posen.
4) Hildegard Wagenbreth, Helmut
Kubitschek, Les categories de bibliothécaires
et leur formation en RDR (IFLA Council,
1981)
Tota la informació que conec de la RDA és
per mitjà d'aquesta comunicació que m'ha
arribat tan sols en la seva versió francesa.
No sé per tant la denominació en alemany









independents...— que, als Estats
Units, poden impartir estudis a
nivell universitari, l'estructuració
dels estudis de biblioteconomia
manté, arreu del país, una certa
unitat i uniformitat, gràcies a
l'actuació de l'American Library
Association (ALA) i, dins d'ells, del
Committee on Accreditation (COA).
La tasca del COA —organisme
continuador del Board of Education
for Librarianship (BEL) creat el
1924— és la d'inspeccionar, avaluar
i concedir el certificat d'aprovació o
reconeixement («accreditation») a
aquelles institucions que ofereixen
estudis de biblioteconomia en la
categoria de «master», sempre que
aquestes institucions garanteixin un
nivell determinat en la qualitat dels
programes que imparteixen, en la
qualificació acadèmica del
professorat i, en definitiva, sempre
que compleixin els Standards for
Accreditation, l'última edició
revisada dels quals fou publicada
l'any 1972.
De les aproximadament 125 escoles
o facultats que imparteixen estudis
de biblioteconomia, n'hi ha 62
d'acreditades per l'ALA (1). El
certificat del COA es concedeix a
les escoles acreditades, no a les
persones, i no té cap més significat
que el d'assenyalar i fer constar que
els professionals procedents de les
escoles han seguit uns programes
coherents i que els seus estudis han
tingut un nivell qualitatiu
determinat.
Dins de l'educació universitària en
general, l'estudiant nord-americà
pot obtenir els tres graus següents:
bachelor, master i doctor—
generalment PhD. En els estudis
que menen a cada un d'aquests tres
graus, hom pot seguir programes,
mès o menys intensius, de
biblioteconomia. Ara bé, el títol de
master en biblioteconomia és el
primer que dóna accés a treballs de
categoria «professional». De fet, el
títol de bachelor, que s'obté després
de quatre anys continuats d'estudi,
equival a un primer cicle
universitari en el qual hom
adquireix coneixements generals; la
titulació de «Bachelor of Arts» o de
«Bachelor of Sciencies» no
comporta uns coneixements tan
especialitzats o específics que
permetin treballar en un camp
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determinat amb la categoria de
professional.
a} Programes de biblioteconomia per
a estudiants no graduats
L'existència d'aquests programes
ha estat, de sempre, molt discutida
i qüestionada. Alguns professionals
els veuen com una manera de
proporcionar mà d'obra a les
biblioteques i d'impedir que
bibliotecaris graduats obtinguin
llocs de treball que haurien de ser
ocupats per bibliotecaris
qualificats (2).
La seva història s'inicià, el 1925,
quan TALA aprovà els primers
estàndards mínims per a cinc tipus
d'escoles que posteriorment, el
1933, foren reduïts a tres. Així es
normalitzà l'existència i la situació
d'aquests programes per a no
graduats. Ara bé, en els Standards
for Accreditation, publicats el 1951,
l'ALA declarà que aquests
estàndars «havien estat concebuts
sota la premissa que el programa
professional bàsic per a
biblioteconomia comprenia cinc
anys d'estudi, després de l'escola
secundària, dirigits a l'obtenció
d'un títol de Master» (3), és a dir,
que fixava i establia la categoria de
professional només per a aquells
que obtenien el master de
biblioteconomia i a aquests estudis,
sobretot, dirigia els seus
estàndards. No obstant aquesta
declaració, l'ALA ha continuat
ocupant-se, d'alguna manera, dels
programes per a no graduats, com
ho demostra la publicació, el 1959,
dels Standards for Undergradúate
Training.
Els estudis de biblioteconomia en
aquest nivell no graduat poden dur-
se a terme en dos tipus de
«college», en els «júnior» i en els
«sènior colleges». Els primers es
limiten a dos anys d'estudi després
de l'ensenyament secundari i no
concedeixen cap títol, únicament un
certificat i, dins d'ells, no s'ha
previst una continuïtat. En els
«sènior colleges» els estudis duren
quatre anys i s'obté el títol de
«bachelor» que permet passar a
estudis superiors. En ambdós, les
matèries específiques de la
biblioteconomia poden estudiar-se
com a «major» —posant més èmfasi
i escollint un màxim de «crèdits»
(assignatures) dins d'aquest camp—,
com a «minor» o camp
complementari, o com a
assignatures soltes. Hem de dir que
els programes als colleges i
universitats americanes són molt
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flexibles.
Els programes de biblioteconomia
per a no graduats formen,
principalment, personal per a
biblioteques escolars. Per això
aquests programes han de ser
reconeguts pel National Council for
the Accreditation of Teacher
Education i, al mateix temps, els
bibliotecaris escolars han d'obtenir
una llicència de l'Estat on treballen,
el qual vetlla pel bon
desenvolupament de l'ensenyament
primari i secundari.
Però l'ALA també ha acceptat que
els no graduats que hagin estudiat
biblioteconomia puguin treballar a
biblioteques de qualsevol tipus i
amb la categoria de «library
assistants» o d'auxiliars. Així,
doncs, aquests tipus de programes
es mantenen perquè formen un
personal que cal a les biblioteques.
b) Els programes de «master» en
Biblioteconomia.
El títol de «master» en
Biblioteconomia (MLS) és la
qualificació professional bàsica. Els
estudis de master han experimentat
diversos canvis al llarg de la seva
història i no fou fins a
començament de la dècada dels
cinquanta que es configurà el
programa de master en cinc anys,
que s'ha mantingut fins al dia
d'avui: quatre anys d'estudi per a
l'obtenció del bachelor i un any més
d'estudis especialitzats per a
l'obtenció del MLS. Abans de la
publicació dels Standards for
Accreditation de l'any 1951, calien
sis anys d'estudis universitaris per
per aconseguir aquella titulació;
cinc anys després hom aconseguia
únicament un segon bachelor, un
«Bachelor of Library Sciences»
(BLS).
Actualment, però, hi ha una
tendència a perllongar de nou els
estudis de biblioteconomia un any
més. De tota manera el nou
esquema encara no s'ha dibuixat
del tot, com ho demostra el fet que
no hi hagi una titulació ben
definida per a aquells que estudien
aquest any complementari
(«Certifícate of Advanced Studies»,
«Advanced Certifícate in Library
Science», «Specialist in
Librariaship»...). Aquesta tendència
a la prolongació dels estudis té
diverses motivacions: la necessitat
d'especialització, la voluntat de
posar-se al dia en unes matèries que
evolucionen constantment, la
formació de professionals que volen
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dedicar-se a l'ensenyament de la
biblioteconomia, la introducció a la
documentació i a l'automatització
de biblioteques...
Pel que fa al contingut dels
programes de master, només es pot
tipificar d'una manera molt general
perquè la flexibilitat que permet a
l'estudiant, a l'hora d'escollir
matèries, és gran i els darrers
Standards de l'ALA només
dibuixen unes línies molt àmplies:
«Els programes de l'escola han de
preveure l'estudi de principis i
procediments comuns a tot tipus de
biblioteques i de serveis
bibliotecaris. L'estudi d'un servei
especialitzat, ja sigui en
bliblioteques generals o
especializades, ha d'ocupar un lloc
en el programa bàsic» (4). Malgrat
la vaguetat d'aquestes pautes,
tenim que, d'entrada, estableixen
que el futur bibliotecari ha de tenir
una formació general en tot el que
afecta la Biblioteconomia i una
formació específica dins d'una àrea
determinada, ja sigui en un tipus de
biblioteca, en un servei determinat
o en una funció específica.
En els programes de la universitat
americana, les diverses asignatures
reben una qualificació de «crèdits» o
«units» que respon a les hores de
classe que, setmanalment, s'hi
dediquen. El més usual és que cada
assignatura —i normalment les
assignatures són trimestrals—
tingui tres «crèdits»; per dur a
terme un MLS hom demana una
mitjana de 36 «crèdits», nombre
que pot variar segons les escoles.
D'aquests «crèdits», l'estudiant
n'ha de dedicar un nombre
determinat, generalment 15, a unes
àrees que constituteixen el «core» o
nucli central de la carrera. Aquestes
àrees, assenyalades pel COA,
pretenen: «1) la comprensió del
paper de la biblioteca com un centre
educacional i d'informació; 2) la
comprensió de les teories sobre la
selecció, formació i organització dels
materials de la biblioteca per a la
seva utilització; 3) el coneixement
de les fonts d'informació i
l'habilitat per ajudar el lector a la
localització i interpretació dels
documentes que cerca, i 4) el
coneixement dels principis
administratius i organitzatius que
proporcionen serveis
d'informació» (5). Actualment hi ha
una tendència a integrar matèries
disperses dins d'aquestes quatre
grans àrees i d'ampliar-les per
aconseguir un gran camp central,
totalment integrat, que acolliria les
matèries tradicionals dels estudis.
De fet, les matèries centrals
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continuen sent les mateixes de
sempre, però ara se'ls dóna un altre
caire en introduir en el seu
contingut totes les aportacions de
la documentació i, en general, de les
ciències de la informació i dels
avenços tecnològics.
D'acord amb els Standars de
l'ALA, a més d'aquestes quatre
àrees obligatòries, l'estudiant ha de
cursar una sèrie d'assignatures —
una mitjana de nou «crèdits— dins
d'un camp determinat, que serà el
de la seva especialització. Amb la
resta de «crèdits» pot emfatitzar la
seva formació general o la seva
especialitat. Per facilitar aquest
programa les escoles han
augmentat, en els darrers anys, el
nombre de les assignatures electives
i les han ampliades a altres camps,
amb el propòsit de posar al dia els
estudis i la professió de bibliotecari.
Ara bé, aquest tipus de master, que
encara és vigent, s'està replantejant
perquè un sol any d'estudi s'ha
demostrat insuficient a l'hora
d'oferir una formació general i una
especialització i perquè les escoles
no poden organitzar una quantitat
tan àmplia de cursos que cobreixin
les possibles especialitzacions. Com
ja hem dit més amunt, actualment
moltes escoles ofereixen un sisè
any, no massa ben definit, que
permet d'aprofundir en
l'especialització i que, a la vegada,
serveix per posar al dia els
professionals amb experiència i
sembla ser que en un futur pròxim
hom tendirà a augmentar el nombre
de «crèdits» per obtenir el MLS.
Bramley apunta una sèrie de
solucions possibles dirigides a
descongestionar el «currículum»
actual del programa de master en
biblioteconomia (6).
c) Els programes per a Vobtenció del
títol de doctor en biblioteconomia.
La primera escola que als Estats
Units va introduir estudis de
doctorat en biblioteconomia fou la
Gradúate Library School de la
Universitat de Chicago, que va ser
creada l'any 1926 i que introduí una
bona colla de canvis en el concepte i
estructura dels estudis de
biblioteconomia. Dos anys després,
el 1928, començaren a funcionar
cursos de doctorat a la GLS, però
no fou fins als anys immediats de la
postguerra que altres escoles
iniciaren aquests programes;
actualment hi ha 23 escoles que
donen el títol de doctor (7).
L'organització d'aquests cursos a
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nivell superior significà que
començà a desenvolupar-se la
investigació entorn de la
biblioteconomia. Fins a aquest
moment estava molt estesa la
creença que aquest camp era
quelcom molt pràctic, «una ciència
(si pot anomenar-se ciència) molt
empírica, en la qual no hi ha lloc
per a reflexions filosòfiques o
teories esotèriques»; Branley opina
que aquesta forma de veure la
professió podia ser motivada pel fet
que les escoles de biblioteconomia,
en la seva majoria, havien viscut al
marge del món universitari (8) —en
els seus inicis, moltes d'elles
s'havien vinculat a biblioteques i no
es veié la necessitat que entressin a
formar part de la universitat fins
que, el 1923, Charles C. Williamson
publicà l'informe Training for
library service, on donava una colla
de recomanacions que tingueren un
gran impacte en la professió.
Actualment hi ha dos tipus de
doctorat en Biblioteconomia que
atorguen dos tipus distints de títol:
el «Doctor of Philosophy» y el
«Doctor of Library Science». El
primer està més dirigit a preparar
per a l'ensenyament i la
investigació. El segon, que també
implica investigació, dirigeix
aquesta recerca a problemes de la
biblioteca. Podríem dir que aquest
segon tipus de doctorat va
encaminat a formar personal que
tingui cura de la planificació,
organització i administració de
grans biblioteques.
Amdós tipus de doctorat exigeixen
una tesi final i un nombre de
«crèdits» —entre trenta i
quaranta— previs a la presentació
de la tesi i posteriors a l'obtenció
del títol de master. La diferència
entre ells, tal com diu Nasri (9), és
mínima: es limita al nombre
d'assignatures i els distints
enfocaments determinen els
mateixos noms que porten les
escoles, les quals es divideixen en
escoles de «library science» —que
serien les que concedeixen el PhD.-
i escoles de «library service» —que
serien les que donen el DLS.
Per concloure aquesta breu
panoràmica, hem de dir que, en
aquest moment, es plantegen nous
camins i noves possibilitats per als
estudis i la professió. Hem parlat ja
de les opinions favorables a allargar
els estudis per obtenir el títol de
«master» i perquè aquest títol
impliqui una especialització dins de
la biblioteconomia, i cada vegada
són més els que creuen que aquesta
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especialització s'hauria d'estendre a
algun altre camp del saber.
Finalment, hauríem d'apuntar el
perill que hi ha que la professió es
bifurqui entre bibliotecaris i
documentalistes —estudiants
d'«information sciences». Les
escoles de biblioteconomia han
introduït matèries pròpies de la
documentació, però també hi ha
algunes escoles que han creat
estudis paral·lels en documentació
de manera que els seus alumnes
tant poden especialitzar-se en una
branca com en una altra com poden
seguir estudis interdisciplinaris. De
moment, però, hom tracta que
aquesta possible escissió no es
dugui a terme, almenys en teoria ja
que, a la pràctica, és, gairebé, un
fet consumat.
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Oón tres les principals escoles
dedicades a la preparació i formació
de bibliotecaris professionals.
École National des Chartes: Fou
creada l'any 1821 i reorganitzada
l'any 1846. La seva finalitat era i és





Catholique de Paris: Va ser fundada
l'any 1924 per l'American Library
Association. En un principi la base
dels ensenyaments era fonamentada
en els mètodes americans aportats
pel gran especialista Melvil Dewey,
adaptats a les condicions europees.
L'aspiració de l'ALA era establir
una escola de bibliología a nivell
internacional, on s'acceptessin
alumnes de diferents països.
Aquesta escola funcionà fins l'any
1929. L'any 1935 es converteix en
École de Bibliothécaires, que depèn
de l'Institut Catholique.
École National Supérieure de
Bibliothécaires: Des de l'any 1930
l'Association des Bibliothécaires
Français reclamava la necessitat de
crear una escola nacional de
bibliotecaris. No serà fins l'any
1963 que es durà a terme aquest
propòsit, gràcies als esforços de
Gabriel Henriot.
Per tal de fer més entenedors els
estudis de bibliología a França, els
dividirem en tres nivells, segons les
condicions d'entrada a cadascuna
de les escoles. Això és, a nivell
de batxillerat elemental, a nivell de
batxillerat superior i a nivell
de «licence». Cal explicar que la
«licence» equival al lr. cicle
d'universitat (3 anys) i que la
«maítrise» equival al 2n. cicle
universitari (2 anys).
1.— A nivell de batxillerat
elemental:
L'Association des Bibliothécaires
Français i el Centre de Formation
du Personnel Communal organitzen
uns cursets per a la formació de
personal que ocuparà llocs
d'auxiliars en biblioteques.
2.— A nivell de batxillerat superior:
a) École National Supérieure de
Bibliothécaires (ENSB).
Aquesta escola prepara, durant un
any, per obtenir el Certificat
d'Aptitude aux Fonctions de
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Bibliothécaire. (CAFB).
Poden accedir a aquest diploma els
batxillers o bé aquelles persones
que hagin treballat, com a mínim,
dos anys en alguna biblioteca o
dins l'administració municipal; no
obstant això, actualment, unes 2/3
parts dels que s'hi presenten tenen
una «licence».
El programa del curs és el següent:
Un ensenyament general
(organització de les biblioteques,
problemes específics de material
especial, bibliografia, catalogació,





centres d'ensenyament i juvenils i
biblioteques musicals i discoteques).
A part de l'ensenyament teòric, són
obligatòries 80 hores de pràctiques
d'especialització en les biblioteques
que corresponguin a l'opció triada.
Per a finalitzar el curs hi ha uns
exàmens que controlen
l'aprofitament de les matèries
impartides. L'ENSB de París
organitza en els Centres Regionaux
de Formation Professionnelle, de
tot França, la preparació al CAFB.
Aquesta titulació permet treballar
en biblioteques públiques que no
depenguin directament de l'Estat,
és a dir, biblioteques municipals
que no tinguin un fons molt
important.
b) École National des Chartes.
S'ingressa en aquesta escola
després d'haver passat un examen
d'entrada on s'exigeixen amplis
coneixements de llatí, història
medieval i moderna i alguna llengua
viva. Si bé el concurs d'entrada és
obert als batxillers, aquests tenen
poques possibilitats de superar-los
si no han seguit els cursos
preparatoris que es fan a París
(Lycée Henri IV) o bé a Tolosa
(Lycée Pierre de Fermat); es
recomana un mínim de dos anys de
preparació, encara que molts dels
candidats n'hi estan tres.
Per donar una noció de l'alt nivell
que es demana, detallaré en què
consisteixen aquestes proves
d'accés:
Un examen escrit: versió llatina
(sense diccionari), tema llatí (amb
diccionari), redacció sobre la
història de França a l'Edat
Mitjana, redacció sobre la història
moderna i contemporània de França
(fins al 1940), versió en llengua
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estrangera.
Un examen oral (cinc minuts de
preparació): una pregunta sobre
l'Edat Mitjana i una altra sobre
historia moderna i contemporània
de França, traducció d'un text llatí
(sense diccionari), pregunta sobre
una llengua estrangera, geografia
històrica i una prova facultativa
d'una altra llengua viva. Els estudis
són gratuïts. El període de formació
dura 3 anys i 6 mesos.
El programa d'estudis està repartit
de la manera següent: El primer i
segon anys les assigantures són
comunes i obligatòries (paleografia,
llatí medieval, filologia romana,
bibliografia, arqueologia, etc.). En el
tercer curs els alumnes escullen
d'entre les opcions de diplomàtica,
arqueologia i codicologia, restant la
paleografia obligatòria per a les tres
branques. El quart any consisteix
en sis mesos de pràctiques. Des del
segon anys els alumnes preparen
una tesi que hauran de defensar
davant d'un tribunal abans de
començar les pràctiques.
Els estudiants que han superat les
proves d'accés, si ho volen, poden
treballar com a funcionaris en
període de pràctiques, amb el sou
de 2.000 F (any 1976), unes 34.000
pessetes, durant tota l'escolaritat, i,
a canvi, es comprometen a treballar
per a l'Estat durant 10 anys, a
partir de la seva admissió a
l'Escola.
El títol que dóna l'École National
des Chartes és el Diplome
d'Archiviste Paléographe. Les
principals professions que ofereix
aquesta titulació són les
de conservador d'arxiu i la de
conservador de biblioteques (en
aquest cas són contractats per la
Direction des Bibliothèques de
France, després de passar un
concurs de títols). Altres sortides
són els museus, l'Inventaire
General des Monuments et
Richesses Artístiques de la France i
el Centre National de la Recherche
Scientifique. (CNRS).
c) École des Bibliothécaires-
Documentalistes de l'Institut
Catholique de Paris.
Per tenir accés a l'Escola cal passar
una prova d'entrada; els candidats
han de tenir l'edat compresa entre
els 18 i 30 anys. Com que és un
centre privat el cost de matrícula és
molt elevat: 3.500 F (l'any 1977),
unes 60.000 pessetes. Els estudis
duren dos anys. El programa inclou
cultura general, història de les
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biblioteques, història del llibre,
literatura, biblioteconomia,
catalogació, classificació,
documentació i bibliografia. El títol
que concedeix l'Escola és el
Diplome de Bibliothécaire
Documentaliste, que és homologat
pel CNRS.
3.— A nivell de «licence»:
L'École Nationale Supérieure de
Bibliothécaires admet dos tipus
d'alumnes: els titulars, que han de
ser francesos i menors de 30 anys
d'edat, i els alumnes associats,
sense condició ni de nacionalitat ni
d'edat. Aquí només es parlarà dels
alumnes titulars, que són els
considerats com a oficials, mentre
que els alumnes associats no reben
la titulació de l'Estat.
La prova d'accés consta de dos
exàmens, un d'oral i un altre
d'escrit, ambdós són de caràcter
general, per verificar el nivell
cultural del candidat; se'ls demana,
a més, el coneixement d'una llengua
estrangera. Un cop superada
aquesta prova, l'alumne es
compromet a servir l'Estat durant
10 anys; són remunerats com a
alumnes funcionaris, amb un sou de
3.373 F (l'any 1981), unes 57.000
pessetes. Els estudis duren 1 any.




s'organitzen cursets, conferències i
treballs pràctics. Els alumnes
hauran d'escollir alguna
especialització complementària
segons un llistat que surt cada any,
en funció de l'evolució dels temes
d'investigació (per exemple:
literatura juvenil, coneixement dels
discs, informàtica documental, etc.).
A fi de curs, els alumnes han de
presentar una memòria i passar un
examen escrit; després, s'inicien
unes pràctiques obligatòries de
perfeccionament i d'especialització
que duren 2 mesos. Els alumnes
titulars són nomenats conservadors
dins els centres que dirigeix el
Service National des Biblithèques,
és a dir, dins la xarxa de
biblioteques estatals.






superior i examen d'entrada.





Institut d'Études Politiques de
Paris. Condicions d'admissió:
«maítrise». Cicle d'especialització en
informació i documentació. Durada
dels estudis: 1 any. Títol: Dipióme
de Spécialisation en Information et
Documentation (nivell
postuniversitari).
No m'estenc en el programa
d'aquestes dues carreres perquè
considero que no són pròpies del
bibliotecari, sinó que es dediquen a
la formació de documentalistes.
Anna Sardà i Vidal
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Gran Bretanya
J-^a necessitat de biblioteques no és
una especial característica del món
modern. Des de les primeres
civilitzacions conegudes, a Xina,
Babilonia, Egipte, Grècia i Roma, la
necessitat d'aplegar els
coneixements, creences i
experiències com a símbols
d'identitat humana fou sentida i
posada en pràctica. També l'Europa
medieval va recollir aquesta
imperiosa necesitat i primer els
monjos, en els monestirs, i després
estudiosos i erudits, en escoles,
universitats i fins en cases reials i
de famílies nobles o poderoses,
aplegaren i consevaren el material
manuscrit en biblioteques formades
i servides per erudits i bibliòfils,
que encara que privades, en la seva
majoria podien ser consultades per
persones que hi estiguessin en
relació. La invenció de la impremta
féu que els llibres tinguessin un
caràcter més majoritari. Encara que
al començament el nombre
d'exemplars era molt reduït, s'anà
incrementant amb l'augment de
persones que podien llegir i es
començà a sentir la necessitat de
biblioteques comunals. Ja en el s.
XVII es fundà a Manchester la
Chethan Library, que pot ser
considerada la primera de les
Biblioteques Públiques britàniques,
però encara que aviat fou seguida
per la constitució d'altres nuclis de
llibres en edificis dels Governs
locals i de les parròquies per
atreure llegidors, el seu propòsit
confessat era d'apartar-los de les
tavernes i prevenir els infortunis
que comportava l'embriaguesa.
Foren moviments esporàdics sense
organitzar que no feien sentir la
necessitat de personal especialitzat
que les conservés i dirigís. Al
s. XVIII, amb un gran augment de
la gent que podia llegir, es
desenvolupà un interès creixent per
la lectura i començaren a funcionar
unes biblioteques per subscripció
que en alguns punts es posaren
molt de moda. Però fins entrat el
s. XIX no es pensà realment a
posar els llibres a l'abast de les
classes modestes, a més
d'eixamplar la seva estructura per a
ús d'erudits i lectors habituals.
L'any 1817 s'inaugurà la primera
biblioteca itinerant de la Gran
Bretanya i el 1850 s'acordà la la.
Public Library Act, que permeté
d'impulsar la creació de
Biblioteques Populars en el Regne
Unit. La 2a. Public Libraries Act de
1864, publicada quan les
Biblioteques Populars ja s'estenien
per tot el Regne, dictaminava que
aquest fet, ja acomplert, tenia
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caràcter obligatori.
Amb l'increment de les biblioteques
les persones encarregades del seu
funcionament van sentir la
conveniència de reunir-se i estudiar
conjuntament els seus problemes
professionals i es començà a
considerar la biblioteconomia com a
professió. L'any 1877 es reunien a
Londres en una Conferència
Internacional, on nasqué la Library
Association, un any després de
l'American Association.
El 1885 es va aprovar un pla de
coneixements bàsics i el 1885
s'inauguraren els exàmens per a
encarregats de biblioteques, encara
que no es pot dir que existissin ja
estudis bibliotecaris, ja que només
es donaven unes conferències en un
curset reduït de poques hores que
no resultaren prou satisfcatòries, la
qual cosa quedà demostrada
després de l'any 1909, en què la
Library Association començà un
registre de «qualified Librarians», i
el 1919, amb l'ajuda i
encoratjament dels Carnegie United
Kingdom Trustees, a la University
of London School s'establí un curs
d'un any per a postgraduats amb
syllabus, exàmens i diploma propis,
si bé els graduats havien de passar
una part dels exàmens finals de la
Library Ass. si volien obtenir la
Fellowship de «qualified
Librarians». Aquesta Escola, dins la
Universitat, fou l'única a la Gran
Bretanya fins al 1946, en què
s'establiren set escoles de
biblioteconomia en colleges de
comerç i tecnologia que preparaven
els estudiants en cursos d'un any
per tal de passar els exàmens de la
Library Association j a que no
podien fer els seus propis exàmens.
El 1960 hi hagué un gran
desenvolupament en els estudis de
bibliología i es fundà la primera
Library School independent, el
College of Librarianship, a
Aberystwyth al País de Gal·les i la
Library Ass. Els permeté de fer els
seus propis exàmens sota certes
condicions, de manera que els seus
diplomats no necessiten passar els
de la Library Ass. per ser
considerats com a titulars. Les
condicions mínimes per ingressar a
aquestes Escoles són d'haver
aprovat el General Certifícate of
Education at Advanced Level i els
plans d'estudi obliguen a cursos de
dos anys i un altre per a graduats.
Actualment hi ha un bon nombre
d'Escoles de bibliotecaris. S'ha
format una Association of British
Library Schools i el nivell
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professional s'ha vist força millorat.
El febrer de 1966, en la la. Reunió
del Library Advisory Council for
England, la Secretaria d'Estat va
demanar al Consell de Biblioteques
que fes un report sobre el nombre
de bibliotecaris titulats que es
podien necessitar en un futur
previsible i els arranjaments que
calien per a la seva educació,
ensenyament i entrenament. El
març de 1968 el Comitè presentà el
Report final: les conclusions foren
que s'establissin cursos a les
escoles de bibliología i a les Local
Education Authority Schools of
Librarianship i s'hi afegissin cursos
a les universitats amb el Council for
National Acadèmic Awaxds. També
va proposar a la Library Ass. que
admetés en els seus Registres de
Bibliotecaris graduats ja grans que
estiguessin exercint en treballs de
biblioteconomia i informació i
aprovessin una sèrie de cursos curts
professionals.
Aquí ens trobem ja amb un
problema pràctic de semàntica o
definició. En un apartat sobre les
diferents classes de biblioteques i la
seva necessitat de personal
qualificat, diu: «We have not
sougth to draw a clear distinction
between librarianship and
information science and the
development of degree courses in
the field of library studies in likeiy
to blur any distinction still
furter...». Però no crec, en ei poc
espai amb què comptem, que valgui
la pena d'endinsar-nos en els
síl·labus i altres propostes d'aquest
Report, que es refereix a activitats
professionals que ja tenim
establertes a casa nostra i
estructurades amb resultats tan
satisfactoris, si més no, com els
d'ells. Com es pot deduir d'aquest
historial, les jerarquies i síl·labus
bibliotecaris a la G.B. no havien
tingut fins aquí una estructura
gaire estricta i la preocupació dels
bibliotecaris de casa nostra per a
aquestes qüestions tampoc no és
d'avui: ja el 5 de gener del 1966,
abans que es publiqués aquest
Report i un altre en què ens
ocuparem més endavant, en una
interviu a una bibliotecària de
l'Escola a Tele-Expres llegim: «Las
actividades culturales del mundo
actual han dejado de ser una
especie de lujo para convertirse en
una necesidad y parte integrante de
a vida humana; los recursos
económicos a ellas destinados han
de ser mucho mayores. Por lo tanto
los bibliotecarios tenemos la
obligación de demostrar a las
fuerzas económicas de la nación que
podemos proporcionarles unas
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ventajas de tipo científico y técnico
—industrial i comercial— en el
campo de la documentación e
información, crematísticamente
positivas... Creo que en nuestras
bibliotecas tendríamos que empezar
por una mayor coordinación, una
mejor cooperación y una lenta y
prudente automatización...»
L'any 1965 es creà a la G.B. una
Office for Scientifical and Technical
Information (O.S.T.I.) amb la missió
de realitzar un examen a nivell
nacional de tot el personal empleat
en treballs d'informació científica i
tècnica (Edwards, 1966). Aquest
examen demostrà que es
necesitaven més especialistes i que
la seva educació i entrenament
havia de respondre a una política
molt més integrada i professional.
Es publicà el Report «Education
and Training for Scientific and
Technicologicel Library and
Information Work» London:
HMSO, 1968. Un dels seus
problemes rau com en l'anterior, en
la seva terminologia, a la qual
dedica un apartat i diu: «There is
still no general agreement about the
meaning of many of the commonest
terms used in scientific and
technological library work. Even
«librarían» and «information
scientist» mean different things to
different peopíe so that their
respective roles are extremely
difficultt to define... Indeed, we
have urged during this enquiry, to
stress the unity and
interdependence of library and
information work and the
artificiality of any attempt at rigid
separation». En aquest Report es
manifesta que les institucions
encarregades de l'ensenyament
d'aquests professionals han d'ésser
les escoles de bibliología i ciències
de la informació amb els mateixos
trets distintius dels cursos
universitaris i les mateixes
qualificacions que aquests atorguen,
és a dir, que els estudis han d'estar
orientats en un entorn de recerca i
investigació en el qual es
desenvolupi la docència en una
comunitat d'erudits o acadèmics
que cobreixin entre ells un gran
ventall de disciplines. També parla
de la dificultat que hi ha almenys
en aquells moments, per trobar el
personal i els mitjans adequats.
Investigació i docència són els
principals objectius dels estudis
universitaris, la qual cosa demostra
clarament la necessitat ineludible
que els que corresponen a les
ciències bibliològiques i
d'informació científica i tècnica, a
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més d'humanística, s'estenguin fins
al màxim, és a dir, entre nosaltres
fins arribar al Doctorat. El Report
recomana les categories del treball i
el nivell i contingut dels cursos que
donem a continuació: Categories:
Producció-desenvolupament (i
Disseny)-Investigació Aplicada-
Investigació de Base. Els
continguts i nivell dels cursos són
els següents: 1. Auxiliar (tècnic);




Professional. Recomana també tres
àmplies àrees d'estudi com a base
de l'estructura dels cursos, són: 1.
Comunitats científiques i tècniques
i les seves necessitats de
biblioteques i informació; 2. Les
fonts d'informació que poden
resoldre les seves demandes
científiques i tècniques; 3.
Tècniques que poden resoldre les
necessitats de les comunitats
científiques i tècniques (els mitjans
amb què les arrels 1 i 2 poden
harmonitzar-se).
Rosa Ricart Ribera
Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques
Jjjs fa difícil explicar en poques
paraules en què consisteix la
formació dels bibliotecaris a la
U.R.S.S., ja que tant en aquest país
com en els altres països de l'est
s'ha adoptat el règim de la
propietat col·lectiva dels mitjans
de producció i el de la planificació
centralitzada, contraposat al
sistema d'economia liberal dels
països occidentals que nosaltres
coneixem.
És a partir d'aquesta estructura
sòcio-política que la concepció del
món bibliotecari i de tot el treball
relacionat amb la informació
s'integra dins una política nacional
d'informació que desenvolupen els
poders públics de l'Estat socialista.
L'organització del sistema
d'informació a la Unió Soviètica és
força complexa ja que consta de
xarxes de biblioteques i d'arxius
dels quals depenen altres xarxes de
biblioteques i arxius (biblioteques
públiques, universitàries,
d'empreses, arxius de l'Estat, del
Partit Comunista, arxius locals,
etc.) i que es complementen i
superposen amb tota una sèrie de
xarxes d'informació científica i
tècnica amb una organització
sectorial (per les branques de la
indústria, sota la direcció dels
Ministeris competents) i també amb
un centre pluridisciplinari amb una
importància capital com és
l'Institut Nacional d'Informació
Científica i Tècnica (VINITI).
Des de la instauració del règim
soviètic foren creades en el país
institucions docents especialitzades
per a la formació de bibliotecaris i
de treballadors de la informació.
Pel que fa als bibliotecaris,
existeixen 28 institucions docents
de nivell superior i 123 de nivell
intermedi, i és important destacar
que en les biblioteques soviètiques,
tant públiques com especialitzades,
treballaven l'any 1977 més de
360.000 bibliotecaris, més de la
meitat dels quals havien cursat
ensenyament bibliotecari i més del
20% tenien una formació de grau
superior.
L'Estat soviètic assegura als
bibliotecaris una formació
continuada mitjançant el Ministeri
de Cultura, el qual prepara
programes de perfeccionament tant
per als qui han aconseguit un títol
superior com per als qui tenen
formació de grau mitjà.
Els diplomes superiors de
bibliotecari-bibliògraf es poden
obtenir a les Facultats de
Biblioteconomia dels Instituts de la
Cultura i als Instituts de Formació
Pedagògica durant quatre anys i a
les Universitats durant cinc anys.
Les Facultats de Biblioteconomia i
els Instituts de Formació
pedagògica ofereixen formació
diferent per als bibliotecaris que
volen treballar en biblioteques
públiques i científiques i per als qui
es dedicaran a biblioteques per a
infants i a les escolars.
D'altra banda, alguns Instituts de
la Cultura preparen especialistes
per a les biblioteques tècniques, i
des de l'any 1972 hi ha formació
específica per treballar en
biblioteques d'agricultura i de
medicina.
Els cursos dels futurs especialistes
per a biblioteques públiques i
científiques i per a biblioteques per
a infants i escolars comprenen 2.167
hores d'ensenyament general:
literatura, economia política,
comunisme, història, filosofia, una
llengua estrangera, matemàtiques
superiors, ciències naturals, etc.
Pel que fa a la biblioteconomia, es
dediquen 926 hores a la
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biblioteconomia general, a la
història de la biblioteconomia a la
URSS i a l'estranger, bibliografia
general, història del llibre,
informació científica, metodologia
del treball a les biblioteques,
seminaris i matèries optatives.
Queden disponibles encara per als
alumnes 460 hores que es
distribuiran d'acord amb
l'especialització que triïn:





estrangera, de llibres per als
infants, etc.
— Biblioteques per als infants i
escolars: literatura infantil,
bibliografia d'obres per als infants i
d'obres de literatura general i de
vulgarització, lectura de contes,
treballs pràctics de pedagogia i de
psicologia, etc.
La formació per als bibliotecaris
que treballaran en biblioteques
tècniques és molt més específica i
profunda en el camp tècnic.
Així, de les 1.730 hores
d'ensenyament general, els alumnes
hauran d'estudiar història, filosofia,
economia política, comunismes,




aplicada, etc. A part, es dóna
especial importància a la
biblioteconomia, història de les
biblioteques, bibliografia d'obres
sòcio-polítiques, història del llibre
tècnic, informació científica,
documentació i normativa de
patents, tècniques del treball
bibliotecari i d'informació, redacció
especialitzada i diverses matèries
opcionals i seminaris entre els quals




Tanmateix, però, els alumnes
hauran de cursar 500 hores de les
disciplines corresponents a
l'especialització escollida, ja sigui
tècnica o agrícola.
Els qui triïn l'especialització tècnica
hauran de completar els estudis
anteriors, entre d'altres, amb les
assignatures següents: història de
l'economia nacional, economia i
organització de la producció
industrial, bases de la producció
industrial, història de la tècnica,
bibliografia tècnica russa i
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estrangera, etc.
Els qui vulguin optar per
l'especialització agrícola han de
cursar, per exemple: economia i
organització de l'agricultura, bases
de la producció agrícola, bibliografia
i literatura agrícoles, aspectes de
l'agricultura de la República o regió
on estudiïn i hagin de treballar, etc.
Els departaments de
biblioteconomia de les universitats
varien una mica els programes, els
quals es distribueixen en funció de
la més llarga durada dels estudis:
cinc anys en lloc de quatre.
Els qui volen obtenir una formació
de grau mitjà poden acudir als
Tecknikums de biblioteconomia i als
establiments d'animació cultural i
d'educació, els quals tenen una
secció dedicada pròpiament a la
biblioteconomia.
Aquesta formació depèn dels
estudis previs que tingui l'aspirant
de bibliotecari. Així per als qui
tinguin estudis generals de vuit
anys la formació en biblioteconomia
dura tres anys i per als qui tenen
estudis secundaris de deu anys els
caldrà només dos anys d'estudis per
rebre un diploma de bibliotecari de
grau mitjà.
Els cursos de tres anys presenten
un ensenyament general de 1.342
hores de curs: història, literatura,
matemàtiques, estètica, una llengua
estrangera, etc.
Els cursos de dos anys,
fonamentats en la instrucció
secundària, dediquen 292 hores als
estudis generals: història, estètica,
una llengua estrangera.
Aquesta formació general es
complementa amb els estudis
específics de bibliotecari:
biblioteconomia general,
bibliografia, informació al públic,
relligadura, expressió oral, tècnica
del treball d'animació, educació
cultural, etc. Cal que els alumnes
facin obligatòriament treballs
pràctics en biblioteques abans
d'obtenir el seu diploma.
Pel que fa als treballadors de la
informació, la Unió Soviètica té ben
clar que el funcionament d'un servei
nacional d'informació científica i
tècnica depèn directament de la
qualitat de la formació que hagi
assolit el personal que hi treballi.
En aquest cas, estem parlant doncs
del personal preparat
específicament per treballar en el
camp de la informació i de la
documentació científica i tècnica.
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És l'Institut Nacional d'Informació
Científica i Tècnica (VINITI)
l'encarregat de la formació d'aquest
personal en dues vessants ben
diferenciades:
— Cursos de doctorat en informació
científica i tècnica amb tres
especialitats diferents:
— informació científica i tècnica.
— tecnologia dels ordinadors.
— lingüística estructural,
matemàtica i aplicada.
Les dues primeres especialitats
tenen una durada de tres anys i de
dos mesos la darrera i obtenen el
grau de doctor.
— Cursos de formació per als
treballadors en informació científica
i tècnica, que tenen també una
durada de dos mesos i no s'obté
cap tipus de diploma.
Per fer els cursos de doctorat i els
cursos de formació, els aspirants
hauran de tenir un grau universitari
o bé haver treballat en tasques
directives, ésser enginyer o
treballador científic de centres
d'informació científica i tècnica.
Josepa Pinol i Espín
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